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3.3   al-muḍāhā wa-l-mubāhā  al-muḍāhā wa-l-mubāhā al-muḍāhāt wa-l-mubāhāt al-muḍāhā wa-l-mubāhā manca 
4.4   min ayna ayna ayna ayna manca
4.17-5.1 ustuḫriǧa man quṣayrā-hu l-   ḥaqq   ustuḫriǧa min quṣayrā-hu l-ḥawwā’ ustuḫriǧa man quṣarā-hu l-ḥaqq ustuḫriǧa man quṣarā-hu l-ḥaqq manca
5.2    lā dāna la-hu l-malā’ lā kāna la-hu l-mulk lā kāna la-hu l-mulk lā kāna la-hu l-mulk manca
5.8    al-iḥāṭiyya al-iḥāṭiyya ʿalā d-daqā’iq al-iḥāṭiyya ʿalā d-daqā’iq al-iḥāṭiyya ʿalā d-daqā’iq manca
5.16  min gaybi-hi bi ʿayni-hi fī ʿayni-hi li-ʿayni-hi fī ʿayni-hi bi-ʿayni-hi fī ʿayni-hi bi-ʿayni-hi manca
6.5    mā yataʿallaqu bi-hi mā mā yataḫallaqu bi-hi mā yataḫallaqu bi-hā mā yataḫallaqu bi-hā manca
6.6    min al-insān fī l-insān fī l-insān fī l-insān manca
6.14  li-hāḏā mā adḫalnā-hu li-hāḏā adḫalnā-hu li-hāḏā mā adḫalnā-hu li-hāḏā adḫalnā-hu manca
6.17  yataḫayyalu-humā yataḫayyalu-humā yataḫayyalu-hu yataḫayyalu-humā manca
6.18  qad daḫalā qad daḫala qad daḫala qad daḫala manca
7.3   ʿayn aš-šay’ ʿayn ḏālika aš-šay’ ʿayn aš-šay’ ʿayn aš-šay’ manca
7.10  hāḏā wa-hāḏā wa-hāḏā wa-hāḏā manca
7.11  bi-mawṣūf  maḥsūs bi-mawṣūf  bi-mawṣūf bi-mawṣūf manca
7.13  yuḫaṣṣu yaḫtaṣṣu yuḫaṣṣu yuḫaṣṣu manca
7.15  bi-nisbatin mā bi-nisbatin bi-nisbatin mā bi-nisbatin mā manca
7.17  al-wuǧūd al-muḍāf al-wuǧūd al-muḍāf  ilay-nā al-wuǧūd al-muḍāf  ilay-nā al-wuǧūd al-muḍāf  ilay-nā manca
8.9    qaddamnā bi-taqaddum qaddamnā-hu yataqaddamu qaddamnā bi-taqaddum qaddamnā-hu yataqaddamu manca
8.17  yataqaddamu mutaqaddim mutaqaddim mutaqaddim manca
8.18  fī ḥaqqi l-ḥaqq fī ḥaqqi l-ḥaqq wa-l-ḫalq fī ḥaqqi l-ḥaqq wa-l-ḫalq fī ḥaqqi l-ḥaqq manca
9.3    tabyīn tabayyun bi-tabyīn tabyīn manca
9.4    naʿqilu yuʿqalu nessun punto diacritici nessun punto diacritici manca
9.5    nataḫayyalu-hu ataḫayyalu-hu nataḫayyalu-hu nataḫayyalu-hu manca
10.10 wuǧūd wuǧida wuǧida wuǧūd manca
11.1   mašī’ati-hi musabbabi-hi mašī’ati-hi mašī’ati-hi manca
11.5   fī l-ḥaqā’iq bi-l-ḥaqā’iq bi-l-ḥaqā’iq bi-l-ḥaqā’iq manca
11.17 mā taqaddara mā taqarrara mā taqaddara mā yuqarraru manca
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12.11 qubūla mā qubūla man qubūla man qubūla mā manca
13.6   taḥdisu yaḥdisu yaḥdisu taḥdisu manca
13.15 tatafaṭṭanu bi-tafaṭṭunī bi-tafaṭṭunī bi-tafaṭṭunī manca
14.2   šarṭi-hā šarṭi-hi šarṭi-hā šarṭi-hā manca
14.11 bi-l-maʿlūmāt bi-l-maʿdūmāt bi-l-maʿlūmāt bi-l-maʿlūmāt manca
15.12 šay’ aš-šay’ aš-šay’ aš-šay’ manca
16.1   yataqaddamu taqaddama yataqaddamu yataqaddamu manca
16.6   wa-t-ta’aḫḫur aw at-ta’aḫḫur wa-t-ta’aḫḫur wa-ta’aḫḫuru-hu manca
16.15 mawǧūdan muṭlaqan mawǧūd muṭlaq mawǧūd muṭlaq mawǧūd muṭlaq manca
17.5   ulḥiqa al-maḫlūq al-ḥaqq al-maḫlūq al-ḥaqq al-maḫlūq al-ḥaqq al-maḫlūq manca
17.6   wa-kullu mā hiya ʿālam min  
al-mawǧūd al-muṭlaq wa-kullu mā huwa min al-ʿālam wa-kullu mā huwa min al-ʿālam
wa-kullu mā huwa min al-ʿālam wa-l-
mawǧūd al-muṭlaq manca
17.7   aš-šay’ aṯ-ṯāliṯ aš-šay’ aṯ-ṯāliṯ wa-l-mawǧūd al-muṭlaq aš-šay’ aṯ-ṯāliṯ aš-šay’ aṯ-ṯāliṯ manca
17.12 wa-lā yanqasimu bi-inqisām al-mawǧūdāt ---------- ------------ ------------ manca
18.19 ʿibārata-hu ʿibāratan ʿibāratan ʿibāratan manca
19.8   ṣūra maḥsūsa ṣūra ḥissiyya maḫṣūṣa ṣūra maḥsūsa ṣūra maḥsūsa manca
19.17 lā yufāriqu yuqārinu yuqārinu lā yufāriqu manca
20.2   wa-aṣnāfi-hā bi-aṣnāfi-hā wa-aṣnāfi-hā wa-aṣnāfi-hā manca
20.2   wuǧūd mawǧūd wuǧūd wuǧūd manca
20.4   yuʿlamu tuʿlamu tuʿlamu senza vocalizzare manca
20.13 laṭīf ʿaǧīb ------ ʿaǧīb manca
21.10 aḥṣaru ḥaṣr ḥaṣr ḥaṣr manca
21.11 fī l-insān wa-fī l-insān wa-fī l-insān fī l-insān manca
21.12 tuǧmaʿu ------- -------- taǧmiʿu manca
21.15 nusḫatān la-hu nusḫatān nusḫatān la-hu nusḫatān manca
21.16 fa-n-nusḫa fa-nusḫatu-hu fa-n-nusḫa fa-nusḫatu-hu manca
21.16 qaddarnā qarrarnā-hu qarrarnā-hu qaddarnā manca
22.7  wa-lam yakun lam yakun wa-lam yakun wa-lam yakun manca
24.2  qāl Allāh kamā qāl Allāh kamā qāl Allāh kamā qāl Allāh manca
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24.14 al-mawǧūda wa-l-maʿdūma  
wa-lā l-maʿdūma lā al-mawǧūda wa-lā l-maʿdūma
al-mawǧūda wa-l-maʿdūma wa-lā 
l-maʿdūma lā al-mawǧūda wa-lā l-maʿdūma manca
25.5 fī hāḏihi d-dā’ira wa-hiya hāḏihi ad-dā’ira 
al-maḏkūra
al-qawl fī hāḏihi d-dā’ira –  
wa fī hāḏihi d-dā’ira al-maḏkūra: al-ǧawhar, al-ʿaraḍ, 
al-ḥāl, az-zamān, al-makān, al-ʿadad,  
al-iḍāfa, al-waḍʿ, an-yufʿal, an yanfaʿil.
fī hāḏihi d-dā’ira wa-hiya hāḏihi d-dā’ira 
al-maḏkūra
fī hāḏihi d-dā’ira wa-hiya hāḏihi 
d-dā’ira al-maḏkūra manca
28 Tabella in accordo con al-Isfarā’īnī Tabelle senza correlazioni Tabella in accordo con al-Isfarā’īnī Tabella in accordo con al-Isfarā’īnī Tabelle senza correlazioni
29.4    li-ṣifa bi-ṣifa li-ṣifa li-ṣifa bi-ṣifa
29.12  naḫāfu yuḫāfu yuḫāfu yuḫāfu yuḫāfu
29.17 ʿalay-himā ----- ----- ʿalay-himā manca
30.2    lā anna-hu illā anna-hu lā anna-hu lā anna-hu manca
30.12  yarǧiʿu min-hā yarǧiʿu ʿinda-hu min-hā tarǧiʿu ʿan-hu min-hā yarǧiʿu min-humā manca
30.12  yunsabu yantasibu yunsabu yunsabu manca
31.7    alay-nā ʿalay-hi ʿalay-nā ʿalay-nā manca
31.13   la-hā la-hu la-hu la-hu manca
31.17  lā hiya l-ʿālam lā hiya l-ʿilm lā hiya l-ʿilm lā hiya l-ʿilm manca
31.17  al-ʿālamiyya al-ʿālimiyya senza vocalizzare senza vocalizzare manca
32.2   min akṯari ʿawālimi wa- ǧadāwili-hā min akbari al-ʿawālimi wa- ǧadāwili-hi min akbari al-ʿawālimi wa- ǧadāwili-hi min akbari al-ʿawālimi wa- ǧadāwili-hi manca
33.2 al-musallaṭa ʿalā l-ʿālamīn al-mutasallaṭa ʿalā l-ʿālam al-musallaṭa ʿalā l-ʿālam al-musallaṭa ʿalā l-ʿālam manca
33.8 min gayri ismi llāh min gayri ismi-hi llāh min gayri ismi-hi llāh min gayri ismi llāh manca
33.14 wa-hiya l-ḥayy wa-huwa l-ḥayy wa-hiya l-ḥayy wa-huwa l-ḥayy manca
34.17 wa-bi-tamayyuz fa-tamayyiz bi-tamyīz fa-tamayyazu manca
35.1  sadana as-sadana as-sadana as-sadana manca
35.3  ilā baʿd ilā baʿdi-him ilā baʿdi-him ilā baʿdi-him manca
35.9 to 36.15    manca manca manca  manca manca
37.16   fa-daḫalā fa-daḫalū fa daḫalū fa-daḫalū fa-daḫalū
38.7    wa-fī-hi iḏ wa-fī-hi iḏ wa-fī-hi iḏ wa-fī-hi iḏ wa-fī-hi
38.11  fa-ta’ahhabat fa-bāhat fa-nāhat fa-bāhat fa-bāhat
